日据时期的大陆赴台劳工 by 陈小冲




































































































































































年 月 日颁布实施《浦国人台湾上陆条例 》
,
作者单位 度 门大学台海研究所
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裹 以抖 一 臾抖 年赴台劳工乡贯别统计
单位 人
省 籍 卿年 年 】卿年 卿年 州年
福建省 礴刃 肠 柳 肠




















年 份 渡台数 返回数 差 额 滞留数
臾抖年前 一 一 洲


























































































































































































































































































































































































































































































































中华会馆系列 创立年份 会员数 工会团体系列 创立年份 会员数
高雄支部 叱拼 台北华侨洋服工友会 叨 奶
台中支部 蛇 台北华侨线面工友会
埔里支部 台北华侨木工工会
基隆支部 枷 台北华鞋工友会 奶
台南会馆 兑 台北华侨捅业商工联合会 渐
台南会馆白河支部 台北华侨细木工友会 刃
北港支部 印 台北华侨汉服工友会 巧
台中支部斗六分馆
兰阳支部 姗 台北华侨锡悄工友会 叨
屏东支部 台北华侨料理店员工会 兑
嘉义支部 兑 期 荃隆华侨木造物同志会 卿 印







































































































































































人 年 件劳动争议 人参加
,
大陆劳工有 麟 人 年比例为 仪幻对
,









































































































松尾弘 台湾的华侨 台湾经济年报 》昭和 年版
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外资企业的对金融机构外资持股比率上限 从 巧 提高到 等
金融自由化措施和鼓励金融机关合并的优惠政策
,
等 表现了努力增强金融机构体质的姿
态
。
在这次亚洲货币
、
金融危机中
,
台湾虽然得益于过去稼健进行金融 自由化的庇荫
,
但
受货币
、
金融危机影响严重的其他亚洲国家已开始进行剧烈的金触体制改革
,
这又促使台
湾当局要加紧进行金融结构改革
,
构筑能够保证台掩经济持有中
、
长期持续而稳定的经济
增长的健全金融体制
,
为此可以预期今后台湾当局仍会努力加速金融自由化
、
国际化的进
程
。
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